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Introducció 2
Diferents disciplines de les ciències socials
han usat i usen per a la recerca dades lin-
güístiq ues procedents dels mitjans de co-
municaci ó de massa . Aquests tipus de
dades, qu e són fàcilme nt observabl es i
obtenibles, d'alta qualitat i no int erferides
per la presència de l'investigador en el pro-
cés de recollida , han permès, don cs, múlti-
ples investigacion s, la majoria de les qual s
s'han centrat en elsdos gèneres més comuns
a tots els mitjans de comunicació: les not í-
cies i la publicitat . De man era especial,
aques ts dos gèneres es con figuren com a
vehiculadors fonamentals de continguts i
de llenguatge .
La funció dels mitjans de comunicació en
la difusió de continguts és un aspecte a bas-
tament acceptat . No debades els mass media
han estat considerat s subsistemes de cultu-
ra en la mesura que la selecció o deformació
que un mitjà faci d'un determinat contin-
gut informatiu n 'influencia la seva recep-
ció. Tanmateix, el component lingü ístic ha
mantingut el seu paper preeminent i s'ha
constituït en el principal agent de difusió
de models, malgrat la importància creixent
de la imatge i a pesar que la comunicació
de masses presenti característiques diferen-
cials respecte de la intera cció cara a cara:
emissors múltiples, audiència simultània,
fragmen tada , multilateral i het erogèni a i
absència de [eed-back (Bell, 1991). Així,
doncs, a banda de la importànci a de la tele-
visió com a configuradora i veh iculadora
de models d'ús lingüístic (Bassols, 1987:8)
sobretot entre el públic infantil, cal ten ir
en compte el paper de la ràdio com a peça
ind ispensabl e per a la divulgació del mod el
oral oficial.
De fet, al nostre país, el desvetllament de
l'interès per l'estudi de la llengua oral i pels
processos d 'e stabliment de la varieta t
estàndard 3s'ha vist en gran mesura espero-
nat per les necessitats que es deriven de l'ús
de la llengua catalana en els mitjans de co-
municació audiovisuals 4 (IEC, 1986, 1990a,
1990b, 1992).
Objectius
Des del punt de vista sociolingüístic, les re-
lacions d'interdependència que s'establei-
xen entre la llengua oral i la llengu a escri-
ta, que es materialitzen en diversos registres
(Gregory i Carroll , 1978), són una de les
característiques que afecten tant els mitjans
de comunicació orals com els escrits. Així
doncs, malgrat que un missatge es difon-
gui a través del canal escrit, la recepció so-
vint es produeix per via oral - pensem en
les notícies que es redacten a partir d'una
roda de premsa. Pel que fa als mitjans prò-
piament orals, és freqüent que responguin
a l'esquema de textos escrits per ser llegits:
el cas paradigmàtic el constitueix el llen-
guatge dels noticiaris, que per les seves par-
ticularitats té gran poder determinador de
l'ús lingü ístic general (Xirinachs, 1990).
Elcontingut d'aquest article, que parti ci-
pa de l'objectiu central de la recerca del grup
EMCON: determinar l'ús lingüístic dels pro-
fessionals de la ràdio a Lleida, és una apro-
ximaci ó descriptiva al registre oral i forma l
dels inform atius radiofònics. La descripció
parteix d'un corpus de treball que conté una
mostra representativa de les emissions en
desconnexió de totes les caden es de gran
abast qu e emeten a la ciutat de Lleida."
Aquest plantejament descriptiu ha de con-
duir finalment a la formulació d 'una pro-
posta referencial per a la ràdio lleidatana.
Lanostra tasca parteix precisament de di-
versos treballs que basen la formulació de
propostes concretes a partir d'una fase de
descripció lingüística prèvia: l'estudi sobre
la llengua dels locutors de ràdio i televisió
francò fones al Quebec (Rochette i Bédard,
1984) o la recerca sobre l'accepta ció de l'es-
tàndard en l'anglès parlat en les emisso-
res de ràdio de la BBC (Burfield, 1979).
En el cas català, tot i l'escassedat d'estudis
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d'aquest tipus, destaca el treball sobre la
llengua a TV3(Bassols, 1997), i especialment
l'anàlisi de la llengua estàndard dels dife-
rents emissors en els noticiaris (Dolç i
Teruel, 1997).
Breu caracterització de la ràdio llei·
datana
La nòmina d'emissores que formen l'espai
radiofònic lleidatà correspon a una tipolo-
gia tradicio na l que gira bàsicament a l'en -
torn de dos eixos: emissores públiques i
emissores privades, que en to ts els casos
eme ten en desconnexió. Aquesta subordi-
nació a emissores nacionals o autonò miques
determina en la majoria dels casos l'orga-
nització interna i la programació, que, tot i
les diferències entre les diverses em issores,
permet oferir un a visió unitària de la ràd io
lleidatana.
Pel que fa a l'organigrama -i en especia l
a l'eq uip professional que el forma- gaire-
bé en tot s els casos trobem un a xarxa hu-
mana i tècni ca reduïda però autosuficient.
Tanmateix, des del nos tre pun t de vista,
l'àrea més deficitària és la de l'assessorament
lingüís tic, ja que en cap cas es disposa de
professiona ls ded icat s exclus iva me nt a
aquesta tasca. Per tal de suplir aquesta man-
cança, dife rents emissores ut ilitzen estratè-
gies compensa tòr ies com ara recórre r al
periodista amb més domini de la llengua, a
l'assessora ment exte rn que faciliten les seus
centrals, o confien en la formació suficient
de cada professional, donat que es tracta
de plan tilles amb una franja d'edat en tre
els 25 i els 30 anys que han accedit a l'ap re-
nentatge de la llengua catalana a través de
l'escolarització.
Quant a l'oferta program àtica, l'aspecte
fonamen tal és que totes les emissores pro-
dueixen infor mat ius i publi citat . En alguns
casos s'hi afegeix l'emissió de magazins de
producció pròpia, en qu è s'inclouen tertú-
lies, propostes culturals, entreten ime nts ,
espais mus icals, etc.
Model lingüístic referencial
Prèviame nt a la descripció, presentem els
trets fonètics i morfològics de referència,
establerts a partir de la proposta de l'IEC
(1990 i 1992), a pesar de les mancan ces res-
pecte del nord-occidental, que complemen-
tem amb la proposta de Segarra & Farreny
(1996). En conjunt, però, es tenen en comp-
te els estudis específics que s'han ocupat de
la llengua dels mitjans de comun icació orals
(Ferrando, 1990; Aragonés, 1995; Beltran,
1986 ; Lacreu, 1990; Mollà , 1990), espe-
cialment referents a l'àmbit del cata là occi-
dental.
1. Realitzacions fon ètiques nord-occiden-
ta ls (històriques) reconegudes per l'IEC
com a formes corresponents a la varietat
estàndard
1.1 Realització /e/ < E/I/OE del llatí: negre,
estret, pena, franc ès, pobre t
1.2 Man teniment de /a/, /E/, /e/ en posició
àtona: zones, sanít àríes, d~t~rminad~s, casa,
cas~s
1.3 Reducció a /0/ de /0/-/ 0/ en pos ició àto-
na: novembre, impot ència
[o] > [o] can çoner (cançó), doctor (docto-
ral)
[o] > [o] nov è « nou), proper «prop)
1.4 La realització africada de la sibilant pre-
palata l sorda [If] en posició inicia l de mot o
postconsonàntica: Xic, punxa
1.5 La pronunciació [j] semivocal davan t
fricativa prepalata l sorda: caixa, peix
1.6 La realització [c!3] de les i, g inicials o
postconsonàntiques: jove, menjar
L'IECl'atribueix al valencià i és poc freqüent
en nord-occidental
1.7 Larealització com a oclusius llargs o com
a aproximants [bbl], [ggl] / [J31], [yl] de ls
grups -bl-, -gl- en mots com: pob le i segle
1.8 Els plura ls en -ns dels an tics proparoxí-
tons: hòmens, àsens, òrfens , ràvens
1.9 Distinció -el-a en els substan tius i adjec-
tius acabats en -ista: artístje/s], egoístle/e]
1.10 Lesformes meua, tella, sella del posses-
siu femení
1.11 Ús invariable del numeral dos
1.12 Variants [j]o, [j]a del pro no m de la
persona i de l'adverbi (que són pròpies del
nord-occidental i d'altres varietats)
1.13 Ús proclític de les formes plenes dels
pronoms febles no apostrofats me, te, se, ne,
vos. Combinacions m'ho ['mew], t'Ilo ['tew],
s'ho ['sew]
1.14 Increment incoatiu -ixl-is: servixes,
servix, servixen (present ind icat iu); servix
(imperatiu)
1.15 Les desinències -el-a , -es, -el-s, -en del
present de subjuntiu: can te, cantes, cante,
can ten ; perda, perdes, perda, pe rden;
dorm a, do rmes, dorma, dormen
1.16 Desinències de l'im perfet de subjun-
tiu -esses, - éssem, -ésseu, -essen; -isses...:
cantesses, can téssem ...
1.17 Manteni ment de -e en la 3a person a
del present d'indicatiu, de l'impe rfet i del
condicional : cantle], ca n tav le], serví le],
cantarije]
1.18 Les variants sigut i set del participi del
verb ser
1.19 Tindre i vindre
1.20 Traure, jal/re, nàixer: trac, traus, trau,
trauen
2. Realitzacions fonètiques nord-occiden-
tals (històriques) no considerades per
l'IEC co m a estàndards o que es conside-
ren ad missibles només en textos infor-
mals
*2.1 Pronúncia de [a] en els grups de lel
inicial travada en-, em-, es-, eix- : [a]n aca-
bat, [a]mbús, [a]strella , [a)ixugar
*2.2 Pas de a>e en contacte amb i tònica
posterior: mellelngía, ll[g]tí, s [~]gí
*2.3 Tancament de O>l/ en contacte amb
IEI , I ii , lul tòniques posteri or s: cL!!]sir,
J[!!]an , JI!!]sep
*2.4 La realització IEI de la -a desinencial
d'adjectius i substantius: pudrid]s], portle]
*2.5 La pronunciació de Ijl semivocal da-
vant la prepalatal fricati va so nora j , g:
bo!iljos
*2.6 La realització com a Izl de l'infix -itz-:
realílzlar, organílzlar
*2.7 Pronunciació d'una n ep entètica :
mangrana, llangost
*2.8 Diftongació de l'àtona inicial o->aw-:
[aw]brir, [aw]vella , [aw]liva
*2.9 Pas de e»!en contacte amb consonant
palatal: g(iJner, d[i]xar, s(iJnyor
Pas de e»! en posició postònica o fin al:
r ònlí]c, préss[i]c
*2.10 La realització [j] de les form es -jecc-,
-ject-: proljlecte, in!ilecció...
*2.11 La palatalització de certes consonants:
feina ['feJ1E)
*2.12 Vocalització de la -I >-w en síl-laba
inicial travada: a[1X]fals, a[1X]bergínia
*2.13 L'elisió de la -r dels infinitius davant
de pronom àton: per guarda-hi, per escalf à's
*2.14 Variants de l'article masculí lo, los
*2.15 Variants nostra, vostra, només tol era-
des en els parlars baleàrics
*2.16 Flexió de gènere i nombre en adver-
bis invariables: ptouta, ptoutes
*2.17 La variant mos del pronom àton de
la persona plural: mos en anem
No s'accepta ni per a usos in formals, tot i
que l'IEC admet l'ús proclític d 'altres for-
mes plenes (me, te, se, vos) i les combina-
cions corresponents (veg. 1.13)
*2.18 Les formes d 'auxiliaritat de la perso-
na hai, vai, fai
*2 .19 Ha, ham, hal/ del present d 'indicatiu
del verb haver
*2.20 Les formes del verb ser: sjr é, siràs...;
sjria, síries
*2.21 Les desinències de l'imperfet -aial-aie
del nord-occidental; -eva, -iva del pallarès
*2.22 Les desinències en -o del present de
subjun tiu: can te s, cànton
*2.23 Les desinències -essa, -issa de la l a,
3a i 4a persones de l'imperfet de subjuntiu:
cantessa, patissa
No s'ha construït un cos de referència es-
pecífic per a la resta d 'aspectes gramaticals,
sin tàctics i lèxics, ni per als altres fen òmens
comuns al català col -loquial, tot i que en el
cas del lèxic hem utilitzat el material dispo-
nible del projecte Diccionari de la pron úncia
del català nord-occidental (lle idatà), del De-
partament de Filologia Catalana de la Uni -
versitat de Lleida .
Descripció del corpus: el model llei·
datà
Les realitzacions fonètiques nord-occiden-
tals reconegudes per l'IEC com a pròpies de
la varietat estàndard (veg. trets 1.1 a 1.20)
presenten, en el corpus d 'estudi, les carac-
terístiques següents:
• Es mantenen en general les realitzacions
del vocalisme tònic (tret 1.1) tot i que ex-
cepcionalment es puguin recollir en locu -
tors nord-occidentals interferències inter-
dialectals com és el cas d'obertures de IEI
en casos com ['m~strE). [ka'êenes]. De la
mateixa manera que es recullen realitza-
cions del tipus [k~). [de], ['karek] en locu-
tors orientals.
• Esmantenen també els trets vocàlics àtons
occidentals (trets 1.2 i 1.3). No obstant això,
es documenta un tendència bastant gene-
ralitzada en locutors i em issores diferents
cap a l'obertura a [a] de diverses partícules
àtones (article de terminat masculí singular
i plural -el, els- i articles contractes -del,
dels, pel, pels), especialment quan apareixen
en posició d 'inici de frase o de grup tonal.
Ocasionalment es recullen casos d'interfe-
rències interdialectals com ara neutralitza-
cions de partícules àtones [las). [dall r i fin s
i tot de partícules tòniques ['ka). per part
de locutors nord-occidentals. També és una
tendència general la reducció a Iol de Iol i
l 'JI en posició àtona (tret 1.3), tot i que es
documenta en els locutors d 'una única
em issora la interferència sistemàtica que
consiste ix en la reducció a lu/: [pru 'Bínsíes],
['m ez!!s). [tur'na], etc.
• Quant al consonantisme, és de caràcter
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general l'ús de la realització afri cada de la
sibilant prepalatal sor da [tfl (t ret 1.4), mal-
grat qu e sovint es recullin casos d'interfe-
rèn cia ['[ifrE], ['fin E], [Tafek] sobretot a ini-
ci de m ot , i de vacil-Iaci ó ['[ifrE] i ['1[ifrE] . És
també una tendència general la pronuncia-
ció de la sem ivocal davant fricativa prepa-
latal sor da [j] (t ret 1.5): ['ba¡[E], ['deifE]. Pel
qu e fa les realitzacions de l grups -bl - i -gl-
(tre t 1.7), la més documentada és la contí-
nua: [es'taêle], [respon'saêle], tot i la pre-
sència remarcable de rea litzacions gemina-
des: [do'bble], [kriti 'kabble].
• La rea lització de la forma patrimonial
meua, seues (tret 1.10) és esporàdica, ja qu e
les formes d'ú s gen eral són les formes escri-
tes generals meva. Majoritàriament s'usa la
fo rma fem en ina del numeral dues (t re t
1.11 ), i fins i tot es documenten casos de la
form a col-loquial cen t ral ['duVes] en locu-
tor s nord- oc cid entals. Quant a la forma
masculina, l'ús ma joritari és ['dos ], qu e con-
viu am b la pronúncia ['dos] .
• Dels trets recollits en els punts 1.12 a 1.17,
referits a m orfologia verbal, no s' ha docu-
mentat cap va rian t patrimonial; en tots els
casos es tra cta de realitzacions normatives.
Qua n t a l'ús de les va rian ts del participi del
ver b ser, conviuen les formes sigut i estat
(gene ra ls en català nord-occidental) i, es-
po ràdicament, es registren ocur rències de
set (la va rian t del lleidatà).
• Fina lmen t , pel que fa als trets 1.19 i 1.20
cal assenyalar que s' usen gairebé amb ex-
clu sivit at les formes teniri venir, mentre qu e
les formes traure, jaure i nàixer apareixe n
espo ràdicamen t.
En resum, doncs, veiem qu e els tret s fo-
nèti cs patrimonials reconeguts per l'IEC són
d 'ú s gene ral, tot i les interferències inter-
dia lecta ls sobreto t pel qu e fa al vocalisme
àton . En canvi, els trets morfològi cs m és
documentats són, gairebé de manera abso-
luta, les soluc ions normati ves.
Les realitzacions fonè tiques nord-occiden-
tals no co ns iderades per 1'lEC co m a prò-
pies de l'es tà ndard oral presenten un ús
irregul ar o bé resulten difíci lm ent do cumen-
tabl es, ja que es troben sovint restr ingides
a rep ertori s molt tancat s. Ésel cas dels punts
2.2,2.7,2.11, i esde vé el mateix en el cas
de les varian ts mo rfològiques co ns iderades
pròpies de l'estàndard (pun ts del 2.14 al
2.22) donat qu e no es documenten va rian ts
pat rim onials.
• La pron únc ia de [a] en els gru ps de le!
in icial travada en-, em-, es-, eix- (tret 2. 1) és
el tret fonè tic d 'ús més gene ral. Es tracta
d 'u n cas amb una alta freqüència d'apari-
cí ó i que presenta m ajoritàriament la pro-
núncia pat rim onial, encara que també es
registrin casos de pronúncia està ndard . En
el mateix sen tit, és també d 'ú s general el
tancament de oc-u en con tacte amb IEI,
Ii/ ,Iul tò ni ques posteriors [ku'zí] (tret 2.3);
esporàdicament es registren, però, pronún-
cies induïdes per l'escrit [3Q'an], [sQPi 'ra].
El tret 2.8 presenta freqüències d'aparició
escas ses, només testimonialment trobem
formes patrim onials: [aw'lipes]. Relacionat
am b aquest t ret , ca l assen yalar que s'obser-
va una tendència important a l'obertura a
IEI de la vocal final de les formes verbals de
3a persona sing ular del present i de l'im-
perfet d 'indicati u, fet qu e en t raria en co n-
tradicció amb el tret 1.1 7 que assenyala la
forma [e] com a pròpia del lleidatà. Con ti-
nuant am b trets fon ètics, cal remarcar que
es produeix siste màticam en t la sensibilit-
zació de la -r dels infin it ius davant de pro-
nom àto n [aspe'rarrn e].
• La resta de casos que documentem escas-
samen t só n les form es ve rbals [ti 'nírn] i
[sí'ra] (trets 2.9 i 2. 19).
• Finalme n t, cal remarcar com a fenomen
fonèt ic a banda dels trets fonètics referen-
cials, la te ndè ncia de determinats locutors
a la relaxació artic u latòria de [,\], sobret ot
en el topònim Lleida i els seus derivat s
['je joE], [jejêa 'ta], qu e s'esté n a altres m ot s i
en alguns locutors esdevé sistemà tic: [jujts] ,
[kori 'sej] , etc.
Ens cen t rem a co ntin uació en la descrip-
ció dels aspectes lèxics i sin tà ct ics recollits
en el cor pus d 'es tudi. En aque st apartat ens
ocuparem també de diversos trets fon èt ics
qu e són propis de l'ús general del català i
que no estan previs tos en el m odel de refe-
rència que hem prese n ta t .
• En el te rreny de la fonèt ica sin tà ctica, ca l
destacar casos esporàd ics d 'enso rdiment:
ells] efectes , h istòrique[s] indem n itzacions ,
fin is] i tot; no sensi bilització de -b i -s de la
preposició amb i el de mostratiu aquest se-
guits de vocal : am [0 ] am polles, aque[0]t
oli, i vacil-Iací ó en la pronúncia dels ar ti -
cles determ in ats femen ins: IQ obertura, l'im-
portància, IQ ex pectació . Quant al conso-
nantism e, destaqu em casos d 'interferència
del castellà en la p ronúncia de cator[s]e,
vi[s]itant, empre[s]a, etc. , sistemàtiques en
alguns locutors qu e ten en el caste llà com a
llengua materna. Tam bé ultracorreccions
qu e coi nc ideixen a m b l 'ú s general :
com i[z]ions, mi[z]atge. En aquest apartat ca l
assenyala r la presència de les realitzacions
[a'vet] , [a'vesta], [a' vets] pròpies del pall a-
rès, al costat de les for mes nord-occiden-
tals i normatives.
• A nivell lèxic, l'aspect e més notable és
l'adequació normativa i la pràctica inexis-
tència de barbarismes. Ca l assenyalar l'es-
cassedat d 'interferèn cies i de caste llani smes,
aix í com les catalanitzacions d 'alguns to-
pònims: Pequí, Afganistà, la Ri[':>3Ia, que
de vegades afecten la seva pronúncia .
• Quant a la sintaxi, es documenten calcs,
duplicacions pronominals, addició d 'el e-
ments sense funció sin tàctica, in terferèn-
cies del castellà en l'ús de pronoms febl es,
ús vacil-lant de per/pera, deficièn cies en el
canvi i caiguda de pr eposicions i co ns t ruc -
ció de complement directe amb preposició.
És a dir, errors que podem co ns iderar co-
muns del català tot i que els locutor s tin-
gu in coneixements mitjans de llengua ca-
talana.
Conclusions
Aquesta primera descripci ó de la llengua que
usen els professionals dels mitjans de co-
municació lleidatans, segons el model es-
tàndard referencial, revela un eleva t grau
de fidelitat normativa, molt ev ide n t a n i-
vell lèxic, que coincideix am b la co ncepció
bastant generalitzad a en tre aquest co l·lectiu
que «l'està ndard és lèxic». Aquesta fidelitat
és també remarcable a ni vell morfològic, on
pràcticament no hem do cumentat casos de
formes verbals patrimonials. Igualment són
escassos els casos d 'in variabil itat del nume-
ral dos, d'adjectius possessiu s seua o d'infi-
nitius tindre, vindre. Els tr et s m or fològics,
sobretot els verbals, es veue n desterrat s pro-
bablement per la co ns ciè ncia d 'incorrecció
i per l'alt grau de dependèn cia respect e de
l'escrit que presenten els informatius.
Alt ram en t, hem vist co m a ni vell fonètic
es manté la fidelitat als tr et s vo càlics tònics
i àtons que caracteritzen la va rieta t lleida-
tana tot i les interferències i vaci l-lacio ns
que hem assenyalat; especia lme nt l'ob ertura
a [a] de l'article determinat mascu lí, que pot
incloure's en un fen omen més general que
afecta també formes reforçades de pronoms
personals de la, 2a i 3a persona i po ssible-
ment es pugui rela cionar amb el tr et 2.1.
Tal com hem apuntat, els pr in cipals trets
co nso nànt ics també es manten en , malgrat
les interferències i les vac il-lacíons. Els fe-
nòmens que af ecten e l n ivell sin tà ct ic
-fonètica sintàctica i morfosintaxi- só n
comuns a l'ú s oral d'altres varie ta ts del ca-
talà.
En definitiva, es constata la necessitat de
concretar un model d 'estàndard nord-occi-
dental ada ptat i adequat a les necessitats
dels professionals dels mitjans de comuni-
cació orals de l'àmbit nord-occidental (llei-
datà). Per dur a terme aquesta tasca, però,
pensem que és del tot convenient cercar vies
de col-laboracíó entre els mateixos profes-
sionals dels mitjans de comunicació i d 'al-
tres institucions acadèmiques i culturals,
sobreto t pel que fa a l'assessorament lin-
gü ístic.
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Notes
1. El grup de recerca EMCON (Estudi dels Mitjan s
de Comunicació Orals Nord-Occidentals) de la
Universitat de Lleida està dirigit pel Dr. Joan Ju-
lià i int egrat per Imma Creus, Rodolf Gonz àlez,
David Gui u i Sílvia Romero. Aquest proj ect e
compta amb el finançament de l'Ajuntament de
Lleida.
2. Aquest article és el result at d'una primera aproxi-
mació descriptiva, presentada al seminari L'estàn-
dard occiden tal: criteris i àmbits d'actuació, or-
gani tzat per la Direcció General de Política lin-
güística i el Departament de Filologia Catalana
de la Universitat de Lleida, que va tindre lloc del
2 al 10 de setembre de 1998.
3. En aquest cas ens referim tant a la llengua oral
com a la llengua escrita, per la qu al cosa convé
no oblidar la importància que també en aquest
terreny adquireix la premsa.
4. La llengua vehiculada pels mitjans de comunica-
ció de massa sovin t s'ha valorat com un agent de
recuperació naciona l i de cohesió de les societats
modern es.
S. Cata lun ya Ràdio, Ràdio Nacio nal d'Espanya a
Catalunya, Ràdio Lleida-Caden a Ser, Onda Cero
Lleida, Onda Rambl a, Cadena Cope, Segre Ràdio
i Com Ràdio-Freqüència Lleida. Els enregistra -
ments de les emisso res d'abast local in tegren un
subcorpus d'es tudi que serà an alit zat en fases
posteriors.
•
